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طريقة ‌الكيفي ‌كالوصفي. ‌اجتمعتها ‌ابؼعلومات ‌بابؼلبحظة ‌كابؼقابلة‌استعملت ‌الباحثة ‌
ابؼنبرية‌بؼمارسة‌مهارة‌الكلبـ‌باللغة‌كيهدؼ‌ىذا ‌البحث‌بؼعرفة‌كصف‌عن‌تعليم‌ابػطابة‌كالوثيقة.‌





بُ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم‌لسمانا ‌اجيباراع‌بانيوماس‌قد‌كانت‌جيدة، ‌أف‌تعليم‌
ابػطابة‌ابؼنبرية‌بؼمارسة‌مهارة‌الكلبـ‌باللغة‌العربية‌بُ‌معهد‌التًبية‌الإسلبمية‌ابغديثة‌الأزىرم‌لسمانا‌
عماؿ ‌استًاتيجيات ‌التعليم ‌على ‌أسس ‌كيفية ‌معابعة ‌الإختًاع‌اجيباراع ‌بانيوماس ‌بُ ‌تطبيقها ‌باست
(تعليم ‌الإكشاؼ) ‌تشتَ ‌إلذ ‌أف ‌الإكتشاؼ ‌ىو ‌العملية ‌العقلية ‌للمتعابؼتُ ‌القادرة ‌على ‌استعاب‌
مفهـو ‌أك ‌مبدأ. ‌بُ ‌ىذه ‌استًاتيجيات ‌التعليم، ‌دع ‌الطلبب ‌يجدكف ‌بأنفسهم ‌أك ‌يجربوف ‌العملية‌
اح ‌كالقراءة ‌القراف ‌كالغناء ‌كابػطابة ‌كالأسئلة ‌كالإجابة ‌كالتسلية‌العقلية ‌نفسهم. ‌يعتٍ ‌مند ‌الإفتت
‌كالتقييم.‌بٍ‌يقـو ‌ابؼعلمتُ‌بتوجيو‌كإعطاء‌التعليمات‌فقط.
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‌درجة‌لوفاء ‌بعض ‌الشركط ‌للحصوؿ ‌على‌فقد ‌كتبت ‌الباحثة ‌الرسالة ‌ابعامعية
ة‌أبست‌الباحثالإسلبمية‌ابغكومية‌بوركككرتو.‌ك‌مية‌بابعامعة‌سرجانا‌بَ‌علم‌التًبية‌الإسلب
تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بؼمارسة‌ برت‌ابؼوضوع‌:‌"‌ىدايتو‌تعالذالرسالة‌ابعامهة‌بتوفيق‌الله‌ك‌






العلـو ‌التدريسية‌ميد ‌كلية ‌التًبية ‌ك‌كع‌‌سوكيتو، ‌ابؼاجستتَ ‌ابغاج،الدكتو ‌ابؼكـر ‌ .ٕ
 سلبمية‌ابغكومية‌بوركككرتوللجامعة‌الإ










ابغديثة‌الأزىرم‌‌التًبية‌الإسلبمية‌كمؤسس‌مهعد ابؼكـر ‌الأستاذ‌كفاء‌ركح‌البكة .ٚ
 ‌ لسمانا‌أجيباراع‌بانيوماس
تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بُ‌‌افالأستاذة‌ميسك‌سبرينا،‌كمعّلمالّركز‌ك‌‌ابؼكـر ‌الأستاذ .ٛ
الذم ‌قد‌يباراع ‌بانيوماس ‌لأزىرم ‌لسمانا ‌أجالتًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌ا‌معهد
 ‌‌ZAPPIأعطيت‌ابؼساعدات‌بُ‌تأليف‌ىذه‌الرسالة‌ابعامعة‌كبصيع‌ابؼدبركف‌
كأخي ‌معّمر ‌ثقيف‌‌كن ‌أرصا‌‌كأبي‌مادك ‌رتنو ‌دكم ‌أعليس ‌كابٌ‌ابؼكـر ‌أّمي .ٜ
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 خلفية المسألة -أ 
اللغة ‌ىي ‌اصوات ‌يعبربها ‌كل ‌قـو ‌عن ‌اغراضهم ‌كقصدىم ‌كما ‌فكر ‌بُ‌





مة‌لؤسلبـ. ‌اللغة ‌العربية ‌ايضا ‌بؽا ‌دكر ‌مهم ‌لاللغة ‌العربية ‌ىي ‌لغة ‌الإ
لك‌الشريف ‌تكتباف ‌باللغة ‌العربية. ‌لذالكرنً ‌كابغديث ‌‌قرآفالإسلبمية، ‌لأف ‌ال






مهارة‌التى‌تريدىا ‌الباحثة‌بيانها‌بَ‌ىذا ‌البحث‌ىي‌مهارة‌الكلبـ.‌ أما الكتابة.
الكلبـ‌ىو‌أفضل‌الوسائل‌لبناء ‌ابؼعرفة‌كإتصلبة ‌التبادؿ‌باستخدمها ‌كوسائلها.‌
                                                             















ة ‌كمقصودة‌لأسس ‌العامة ‌البانية ‌للمعرفة ‌كيتم ‌ذلك ‌بطريقة ‌منظمابؼتعلم ‌ا
لذ‌إالتعليم‌ىو‌عبارة‌عن‌نقل‌للمعلومات‌من‌ابؼدرس‌‌٘.كبأىداؼ‌بؿددة‌كمعركفة




خرين‌الآ‌يو ‌الكلبـ ‌بكوف ‌التعليم ‌ىو ‌توجأابػطابة ‌عند ‌إماـ ‌مسلمتُ ‌
 ٜ.ابؼخطابة‌بعماىتَ‌بطريقة‌إلقائية‌تشتمل‌على‌الإقناع‌كالإستمالة فن‌ٛ.اللئفهاـ
ذلك‌التعريف‌نستنبط‌بأف‌تعليم‌ابػطابة‌ىو‌عملية‌العقل‌التى‌توجو‌بالكلبـ‌‌من
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يضا ‌نستطيع‌أف‌أبَ‌تعليم‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌‌.يةلعرببؼمارسة ‌مهارة ‌الكلبـ ‌باللغة ‌ا
بحث‌بها.‌من‌ذلك‌تم‌بحوث‌أم‌معرفتنا‌عن‌مشكلبت‌جديدة ‌أنزيد‌علمنا ‌
‌خر.‌ف‌نتبادؿ‌الفكرة‌مع‌الآأيضا‌أنستطيع‌
معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم ‌لسمانا ‌اجيباراع ‌بانيوماس ‌قد‌
مهارة ‌الكلبـ ‌باللغة ‌العربية. ‌ببداية‌طبقت‌تعليم‌ابػطابة ‌ابؼنبرية‌خاصة ‌بؼمارسة ‌
يومية ‌كل ‌يـو ‌باللغة ‌العربية ‌كيستمركف ‌أف ‌يتعلموا‌الالطلبب ‌يتعلموف ‌المحادثة ‌
لسمانا‌‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بُ ‌الطلبب ‌بدعهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم
‌الطلبب‌أف‌يتكلموا‌باللغة‌إستطاعةىذا‌البرنامج‌ىو‌ اجيباراع‌بانيوماس.‌كىدؼ
‌.ةلهجة‌العربيالالعربية‌صحيحا‌كفصيحا‌كبصيلب‌على‌القواعد‌ك‌
مع‌‌ٕٛٔٓمن ‌ديسمبتَ ‌‌٘ٔالتاريخ ‌بمن ‌خلبؿ ‌ابؼقابلة ‌يـو ‌السبت ‌
كسائل‌تعليم‌‌إحدلقاؿ‌اّف ‌تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌ىو‌‌،ركح‌البكو‌ءالأستاذ‌كفا
ابؼنبرية‌بحث‌التعليم‌عن‌تعليم‌ابػطابة‌‌ٓٔ.سيما‌بُ‌مهارة‌الكلبـفن‌الإسلبـ‌لا
صحيحا ‌كفصيحا ‌كبصيلب‌على‌‌يكوف‌بؼمارسة ‌مهارة ‌الكلبـ ‌باللغة ‌العربية ‌لكي
تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية‌م ‌عندما ‌يتكلم ‌باللغة ‌العربية. ‌ك‌أ‌ةلهجة ‌العربيلالقواعد ‌ك‌
م‌همة ‌كبتَة ‌كنشيطة ‌بَ‌تعليمو‌ف‌يطبق ‌بعميع ‌الطلبب‌الذين‌لديهأسيستطيع ‌
لطلبب ‌بغفظ‌ليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية، ‌ينبغى ‌يرل ‌خلفية ‌تربيتهم. ‌كلكن ‌بَ ‌تعللا
‌حةلفص‌ليسواالطلبب‌يتعلموف‌كثتَة ‌‌كاف‌‌تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية‌النصوص. ‌بُ
يضا.‌كيرجو ‌ابؼعهد‌الذ‌أ‌خةالكلبـ ‌باللغة ‌العربية ‌فقط‌كلكن‌بػفظ‌كفهم‌النص
م‌يصححوا‌أف‌يفصحوا ‌أيق‌تعليم‌ابػطابة‌يستطيع‌الطلبب‌الطلبب‌بعد‌تطب





سابقة‌مشتًاؾ ‌إعربية. ‌كبعض ‌الطلبب ‌قد ‌بقحوا ‌بَ ‌مهم ‌باللغة ‌الكيجملوا ‌كلب
‌يضا.أ‌ةسابقة‌ابػطابة‌ابؼدنيمابؼستول‌القركم‌كبَ‌حوؿ‌ابػطابة‌
ف‌تبحث‌عن‌تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌أخلفية‌السابقة‌تريد‌الباحثة‌‌نطلبقا‌منإ
ديثة ‌الأزىرم‌بؼمارسة ‌مهارة ‌الكلبـ ‌باللغة ‌العربية‌بُ‌معهد‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغ
‌لسمانا‌اجيباراع‌بانيوماس.‌‌‌‌‌
‌
 تعريف المصطلحات  -ب 
كتبت ‌الباحثة ‌ابؼصطلبحات‌‌‌،على ‌مضمونة ‌ابؼوضوع‌ابغصوؿ‌سهولةل
‌تعلق‌بابؼوضوع‌:تكتعريفات‌عما‌
 التعليم‌ -ٔ
تصالا‌لنيل‌إسعي‌الذل ‌فعل‌بو ‌ابؼدرس‌كالطلبب‌التعليم‌ىو ‌ال




‌خرين ‌للئفهاـ. ‌كبُو ‌الآابػطابة ‌بَ ‌اللغة ‌ىي ‌توجيو ‌الكلبـ ‌بك





                                                             






طريقة ‌يجب ‌أف ‌يتم ‌بها ‌العمل.‌‌بفارسة ‌ىي ‌طريقة ‌للعمل ‌أك









حدل ‌معهد ‌التي ‌قد ‌طبقت ‌تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌خاصة ‌بؼساعدة‌إ
ف‌أالطلبب‌‌يستطيع‌العربية‌كي‌ب‌بَ‌بفارسة‌مهارة‌الكلبـ‌باللغةالطلب
يتكلموا ‌باللغة ‌العربية ‌صحيحا ‌كفصيحا ‌كبصيلب ‌على ‌القواعد ‌كبؽجة‌
‌العربي.
" ‌تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بؼمارسة ‌مهارة ‌الكلبـ ‌باللغة‌‌بابؼوضوعفاابؼراد ‌
م‌لسمانا‌اجيباراع‌بانيوماس‌"‌العربية‌بُ‌معهد‌التًبية‌الإسلبمية‌ابغديثة‌الأزىر‌
ثة ‌الأزىرم‌كالطلبب ‌بدعهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغدي‌الإتصاؿ ‌بتُ ‌ابؼدرس‌ىو
ّما ‌عن‌إليم ‌ابػطابة ‌خاصة ‌لتنمية ‌كلبمهم ‌عن ‌تع‌لسمانا ‌اجيباراع ‌لبحث
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كيف‌تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بؼمارسة ‌مهارة ‌الكلبـ ‌باللغة ‌العربية ‌بُ‌معهد‌
‌؟لأزىرم‌لسمانا‌اجيباراع‌بانيوماسالتًبية‌الإسلبمية‌ابغديثة‌ا
 
 ف البحث وفوائدهاأىد -د 
 أىداؼ‌البحث‌ -ٔ
ابة‌ابؼنبرية‌ابؽدؼ‌من‌ىذا‌البحث‌ىو‌لتصوير‌كلتحليل‌تعليم‌ابػط









 الدراسات السابقة -ه 
لتنفيد‌ىذا ‌البحث‌نقلت ‌الباحثة ‌عن‌كتابتُ‌أكلا‌الكتاب‌إماـ ‌مسلمتُ‌
‌بابؼوضوع‌:
‌،أنواع ‌ابػطابة‌،تبحث ‌فيو ‌عن ‌تعريف ‌ابػطابة‌"فن ‌ابػطابة ‌العربية"




م ‌الكلبـ. ‌كبرتاج‌أالبحث ‌عن ‌تعليم ‌التعبتَ ‌الشفوم ‌‌منها‌لالعربية ‌كإحد
‌منها‌:‌،السابقة‌التى‌تتعلق‌بهذا‌ابؼوضوعلذ‌البحوث‌العلمية‌إالباحثة‌
لة ‌ابعامعة ‌لطاىر ‌رضواف، ‌طالب ‌بقسم ‌تعليم ‌الّلغة ‌العربية ‌كلية ‌علـو ‌الرسا -ٔ
التًبية‌كالتدريس‌بُ‌ابعامعة‌كالر‌سوبقو‌الإسلبمية‌ابغكومية‌بظارنج‌بابؼوضوع‌
"تنفيذ‌برنامج‌ابػطابة‌لتًقية‌مهارة‌الكلبـ‌بُ‌التعليم‌اللغة‌العربية‌لدل‌تلبميذ‌
يبحث ‌عن‌‌مونطيلبف ‌ماجلبنج"ابؼدرسة ‌العالية ‌بدعهد ‌الإيداف ‌الإسلبمي ‌
البحث‌بؼعرفة‌تنفيذ‌برنامج‌ابػطابة‌‌ابػطابة‌لتًقية‌مهارة‌الكلبـ.‌يهدؼ‌ىذا
لتًقية ‌مهارة ‌الكلبـ ‌بَ ‌التعليم ‌اللغة ‌العربية. ‌كنتيجة ‌من ‌ىذا ‌البحث ‌تدؿ‌
على‌أف‌تنفيذ‌برنامج‌ابػطابة‌لتًقية‌مهارة‌الكلبـ‌بُ‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لدل‌
ة‌العالية‌بدعهد‌الإيداف‌الإسلبمي‌مونطيلبف‌ماجيلبنج‌مناسب‌تلبميذ‌ابؼدرس
كملبئم ‌بابؼادة ‌كابؽدؼ ‌التًبوم ‌ابؼقركر. ‌كالدليل ‌الذم ‌يدؿ ‌عليو ‌عليو ‌أف‌
ستًاتيجية‌لتًقية‌مهارة‌الكلبـ‌بُ‌تعليم‌اللغة‌إبرصيل‌تنفيذ‌برنامج‌ابػطابة‌ك
جاح‌، ‌أما ‌ابغد ‌الأدني ‌للنٓٚالعربية ‌بقدر ‌جيد ‌لأف ‌الفصل ‌بقيمة ‌




العلقة ‌بتُ ‌نشاط ‌الطلبب ‌كمهارة ‌الكلبـ ‌بَ ‌برنامج ‌ابػطابة‌"بابؼوضوع ‌: ‌
باللغة ‌العربية ‌للصف ‌الأكؿ ‌الثانول ‌بَ ‌مدرسة ‌باب ‌ابغسنة ‌بادنج ‌لاكاس‌
يبحث ‌عن ‌العلقة ‌بتُ ‌نشاط ‌الطلبب ‌كمهارة ‌الكلبـ ‌بَ‌‌بسمطرة ‌شمالية"






برنامج ‌ابػطابة. ‌يهدؼ ‌ىذا ‌البحث ‌بؼعرفة ‌العلبقة ‌بتُ ‌النشاط ‌الطلبب‌
لكلبـ‌بَ‌برنامج‌ابػطابة ‌باللغة ‌العربية‌كبؼعرفة‌العوامل‌التى‌تأثتَ‌بَ‌كمهارة ‌ا
تدريب ‌ابػطابة ‌اللغة ‌العربية. ‌كنتيجة ‌ىذا ‌البحث ‌أف ‌نشاط ‌الطلبب ‌بُ‌
برنامج‌جيد‌من‌عينو‌الدراسة‌يتضح‌من‌ىذه‌النتائج‌فيو‌العلبقة‌بتُ‌النشاط‌
ابؼدرسة،‌ية ‌بُ ‌تلك ‌الطلبب ‌كابؼهارة ‌الكلبـ ‌بُ ‌برنامج ‌ابػطابة ‌باللغة ‌العرب
م‌علبقة‌ىامة‌بتُ‌نشاط‌الطلبب‌كمهارة‌الكلبـ‌أيعتٍ‌ىناؾ‌علبقة‌مغزية‌
 ٚٔ.‌برنامج‌ابػطابة‌باللغة‌العربيةبُ
‌الرسالة ‌ابعامعة ‌لنداء ‌ابؼنافية، ‌طالبة‌بُ‌قسم‌تعليم‌اللغة ‌العربية ‌كلية ‌التًبية -ٖ
رقية ‌مهارة‌"بؿاكلة ‌تياكرتا ‌بابؼوضوع ‌: ‌كيو‌‌اجامعة ‌ابغكومية ‌سونا ‌كاليجغ
الكلبـ ‌بالمحاضرة ‌لدل ‌الطالبات ‌بابؼعهد ‌الإسلبمي ‌الإيداف ‌مونطيلبف ‌للعاـ‌
يبحث ‌عن ‌عملية ‌المحاضرة ‌التى ‌تعقد ‌بَ‌."‌ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓالدراسي ‌
الطالبات ‌الصف ‌الأكؿ ‌كالثانى ‌كالرابع ‌بابؼعهد ‌الإسلبمي ‌الإيداف ‌مونطيلبف‌
لة ‌ترقية ‌مهارة‌بذرم ‌جارية ‌مكافية. ‌يهدؼ ‌ىذا ‌البحث ‌بؼعرفة ‌كيف ‌بؿاك‌
الكلبـ ‌بالمحاضرة ‌لدل ‌الطالبات ‌بابؼعهد ‌الإسلبمي ‌الإيداف ‌مونطيلبف ‌للعاـ‌
‌. ‌كنتيجة ‌ىذا ‌البحث ‌أف ‌تعليم ‌ابػطابة ‌بُٖٕٔٓ-ٕٕٔٓالدراسي ‌
تعليم‌لتعليم.‌الالطالبات‌فصل‌الأكؿ‌حتى‌الرابع‌قد‌بذرم‌تعليمها‌بأحسن‌ا
 ٛٔ.طالباتابػطابة‌ىي‌طريقة‌لمحاكلة‌ترقية‌مهارة‌الكلبـ‌ال
الفرؽ ‌بتُ ‌تلك ‌البحوث ‌كىذا ‌البحث ‌ىو ‌من ‌ناحية ‌بؿتويات ‌البحث.‌
البحث‌لطاىر‌رضواف‌عن‌نفيذ‌برنامج‌ابػطابة‌لتًقية‌مهارة‌الكلبـ‌بَ‌تعليم‌اللغة‌










ث ‌لنداء ‌ابؼنافية ‌عن ‌بؿاكلة ‌ترقية ‌مهارة‌بَ ‌برنامج ‌ابػطابة ‌باللغة ‌العربية. ‌كالبح




 حثكتابة الب  تنظيم -و 








عن ‌ابؼصطلبحات ‌كأىداؼ ‌البحث ‌كفوائده ‌كالدراسة ‌السابقة ‌حوؿ ‌ابؼوضوع‌
‌كتنظيم‌كتابة‌البحث.
‌لثانى‌يتكوف‌من‌الأساس‌النظرية‌التى‌تتعلق‌بهذا‌البحث.ا‌الباب









 مهارة الكلامتعليم الخطابة و 
 
 تعليم الخطابة المنبرية  -أ 
 الخطابة المنبريةتعريف تعليم  -ٔ
ليم‌من ‌كلمتتُ ‌يعتٍ ‌تع‌ىي ‌كلمة ‌إضافية ‌تأخذ‌تعليم ‌ابػطابة
‌تعليما‌كما‌نرل‌بُ-يعّلم ‌-"‌ىو‌مصدر‌من‌عّلمتعليمكلمة‌"‌‌كابػطابة.‌
لتجعل‌‌ية ‌من ‌ابؼعلمفعلك‌‌كيفيةك‌‌عملية‌يعتٌ ‌علىعامة ‌العربي ‌الابؼعجم ‌
أيضا‌تعليم‌كال‌ٜٔليحصل‌على‌علم‌ما.‌التعّلميعلم‌بدا‌علمو‌من‌‌الناس










كقولو ‌:‌‌‌–ختصاصو ‌بدزيد ‌عقل، ‌أك ‌تدين‌لصدكرىا ‌بفن ‌يعتقد ‌فيو ‌لإ
كقد‌‌–كاف‌كذلك‌لا‌ينبغي‌‌إهمالو‌‌العمل‌الصالح‌يوجب‌الفوز‌ككل‌ما‌







كدقة ‌علم ‌كبصاؿ ‌بغن‌‌ابػطابة ‌ىي ‌الكلبـ ‌مع ‌أحسن ‌ترتيب
.‌على ‌ماخطبو ‌ككّلمو ‌ببياف ‌كبلوغ‌تُليوصل ‌إلذ ‌المجتمع‌كفصحة ‌لساف
خر ‌ابػطابة ‌ىي ‌التعبتَ ‌عن ‌الأفكار ‌التي ‌يتم ‌نقلها ‌أك‌آبُ ‌تعريف ‌ك‌
ع‌من‌على ‌حسب‌ما ‌حدثو ‌إماـ ‌ابؼستمعتُ‌بأنوا‌‌خرينلآجهة ‌إلذ‌ااابؼو‌
يستقبل‌‌مثلب‌الدكلةعن ‌‌طاباتابػ. ‌ابؼوضوعات ‌ابؼهيآت ‌كابؼناسبات
‌ٕٕ.ذلك‌استقباؿ ‌البرنامج ‌أك ‌غتَ‌، ‌مولد ‌ابغماسالوطتٌ‌باليـو ‌الكبتَ
ابػطابة‌ابعيدة‌يدكن‌أف‌تعطي‌انطباعان‌إيجابيان‌للؤشخاص‌الذين‌يسمعوف‌






‌ابة المنبريةأغراض الخط -ٕ
‌ٕٗها‌:بعض‌الأغراض‌من‌كانت‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌تقاـ‌على‌‌
                                                             
‌.ٗٔ(دار‌الإعتصاـ)‌ص.فن‌ابػطابة‌الشيخ‌على‌بؿفوظ،‌ٕٔ
 AVID يوكيا ‌كرتا:، ‌(kilbuP napediD sadreC aracibreB ratniP araC بلقيس‌ختَية،ٕٕ
‌.‌ٔٗ)،‌ص.‌ٖٕٔٓ،‌hsserP
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 أنواع الخطابة المنبرية  -ٖ
‌ٕ٘:‌تيةنواع‌الآابػطابة‌باعتبار‌موضوعتها‌إلذ‌الأماء‌قسم‌العل




طلبا ‌بغكم ‌بَ ‌أمر ‌من ‌الأمور ‌العامة ‌أك‌‌القضاء ‌إثباتا ‌بغق، ‌أك
‌ابػاصة.
خطابة‌عسكرية ‌ىي‌ابػطابة ‌التي‌يلقيها ‌قواد ‌ابعيوش‌قبل‌ابغرب‌ )ج‌
‌يحضوف‌فيها‌ابعند‌على‌قتاؿ‌الأعداء.
جتماعية ‌ىي ‌ابػطابة ‌التي ‌تلقي ‌بَ ‌موضوع‌يهم ‌المجتمع‌إخطابة ‌ )د‌
‌كيعود‌عليو‌ببعد‌الفوائد.
حفلبت ‌التكرنً،‌‌فلية ‌ىي ‌ابػطابة ‌التي ‌ما ‌يلقى ‌بَة ‌حخطاب )ق‌
كالتأبتُ‌كابؼدح،‌كالشكر،‌كخطب‌النكاح،‌كسوؼ‌نتكلم‌عن‌كل‌
‌نوع‌بكلمة‌موجزة.‌‌
خطابة ‌دينية ‌ىي ‌ابػطابة ‌التي ‌متعلقة ‌بالأمور ‌الدينية، ‌الدعوة‌ )ك‌
 .للئسلبـ‌كعند‌ابغديث‌عن‌الدركس‌الدينية
 




‌طرق تحصيل الخطابة المنبرية -ٗ
أف ‌ابػطابة ‌مرتقى ‌صعب ‌ابؼناؿ ‌لا ‌يصل ‌إليها ‌طالبها‌لا ‌شك ‌


















                                                             
‌٘-ٖ،‌ص.ابؼرجع‌السابق،‌فن‌ابػطابة‌العربيةمتُ،‌إماـ‌مسلٕٙ








 / فّن الخطابة المنبرية البلاغة -ب 
 تعريف البلاغة -ٔ
البلبغة‌مشتقة‌من‌اللغة‌الإبقليزية‌ابػطابية‌التي‌تعتٍ‌علم‌الكلبـ.‌
تطوره، ‌يسمى ‌ابػطاب ‌فن ‌ابػطابة ‌أك ‌ابػطاب ‌بػلق ‌الانطباع‌بُ ‌
‌ٕٛ.ابؼرغوب







ر ‌كتقنيتو.‌يقوؿ ‌سقراط: ‌إف ‌البلبغة ‌ىي ‌من ‌أجل ‌ابغقيقة ‌بابغوا
أرسطو ‌بُ ‌كتابو‌. ‌لأنو ‌مع ‌ابغقيقة ‌سوؼ ‌ينشأ ‌ابغوار ‌بُ ‌حد ‌ذاتو
البلبغة‌ىم‌عاطفيوف‌‌خرل،‌يقوؿ:‌"أنت،‌كتابآ"البلبغة،‌من‌بتُ‌أمور‌
بشكل‌خاص. ‌الغرض‌ابغقيقي‌من‌البلبغة ‌ىو ‌إثبات‌كجهة ‌ابغوار ‌أك‌
‌بؼنطقإظهار ‌الدليل. ‌ىو ‌بُ ‌ابؼنطق. ‌البيانات ‌التي ‌تكوف ‌بؿورية ‌بُ ‌ا
                                                             
‌.٘ٔ)‌ص.‌ٕ٘ٓٓ(ديبوؾ‌:‌القلم،‌‌hgilabuM nadbitahK idajneM lakeBابضد‌ياني،‌‌ٕٛ




،‌إذا ‌بً‌اختبارىا ‌من‌خلبؿ‌أساسيات‌كابػطاب‌ستكوف‌صحيحة ‌أيضنا
 ابؼنطق.



















                                                             





























 أدب الخطابة المنبرية  -ٕ
الأركاح‌كامتلبؾ‌القلوب،‌لد‌‌بؼا‌كاف‌من‌غاية‌ابػطيب‌التأثتَ‌بُ
لب‌بد‌لو‌مع‌ذلك‌من‌فقط،‌بل‌الغاية‌الإتياف‌بالأدلةبلوغ‌ىذه‌‌يكفو‌بُ




،‌لوسامعتُ ‌خلوص ‌نيتو، ‌كاستقامة ‌عمنفوس ‌ال
‌كحرصو‌على‌ابغقيقة.
‌،‌كموجبات‌التحبب‌إليهم‌كثتَة‌التودد‌إلذ‌الناس :‌ لصفة‌الثالثة‌ا
رباطة ‌ابعأش ‌كشدة ‌القلب ‌كىي‌منشأ ‌صفات ‌كثتَة‌ :‌ الصفة‌الرابعة‌
‌بضيدة‌فإنها‌برفظ‌لو‌كرامتو‌بُ‌أعتُ‌السامعتُ
، ‌فقد ‌يطرأ ‌على‌البديهة ‌ابغاضرة، ‌كسرعة ‌ابغاطر : الصفة‌ابػامسة
يب‌بُ‌إثناء‌خطابتو‌أك‌على‌أثرىا‌ما‌يلجئو‌إلذ‌ابػط




اؿ ‌كملبحظة ‌طوائف‌ابغذؽ ‌بَ ‌إدراؾ ‌مقتضى ‌ابغ :  الصفة‌السابعة
الناس ‌من ‌الأعلتُ ‌كالأكساط ‌كالأدنتُ، ‌فيختار ‌من‌
‌‌الألفاظ‌ما‌يناسب‌كل‌طبقة.
 




 عيوب الخطابة المنبرية -ٖ
‌ٕٖ:‌عيوب‌ابػطابة‌قسماف




























 و طريقة الخطابة صناعة أ -ٗ
‌:،‌كىيبعة‌الصناعات‌أك‌الطرؽ‌ابؼستخدمةبُ‌ابػطابة،‌ىناؾ‌أر‌
، ‌أم‌يجب‌على‌ابػاطب‌أف‌يقة ‌النص‌أك‌ابؼخطوطةاستخداـ‌طر‌ )أ‌
 .بعمل‌نص‌مكتوب‌بالكامل‌حوؿ‌الشيء‌الذم‌يريد‌نقلو
 ،‌أم‌ابػاطب‌بزفظ‌ابؼخطوطة‌التي‌ألفو‌خارج‌الرأسطريقة‌الذاكرة )ب‌




ل ‌إلقاء ‌ابػطابة‌تشمل ‌التحضتَات ‌التي ‌تعمل ‌بها ‌قب
‌:ماـ‌العاـ‌كما‌يليإ
‌بصورة‌عامةفكرة‌ابؼستمعوف‌ )‌أ






























                                                             









يفضل ‌على ‌كل ‌خطيب ‌أف ‌يخطب ‌بدكف ‌مساعدة‌ )ٕ
‌ابؼلبحظات.
اخطب ‌بدكف ‌ابؼنبر ‌أك ‌ابؼنصة ‌ليلبحظ ‌ابؼستمعوف ‌حركتك‌ )ٖ
‌ابعسمية.
قبل ‌أف ‌تبدأ ‌خطابك، ‌زؿ ‌أّم ‌اضطرابات ‌اّلتي ‌قد ‌تسبب‌ )ٗ
‌الإعاقة‌عند‌ابػطابة.
‌ابؼظهر‌الشخصي  )ب‌
















 كاثقا.ظهورؾ‌العا ّـ‌يجب‌أف‌يكوف‌جّذابا‌ذكّيا‌ك‌ف )ٜ
 البدني الوضع )ج‌










لا ‌تقف ‌متصّلبا ‌كالّتمثاؿ، ‌حّرؾ ‌يدؾ ‌بُ ‌أغلب ‌الأحياف‌ )ٚ
‌عندما‌بزطب.
يجب ‌أف ‌تكوف ‌البوادر ‌طبيعّية ‌كلا ‌بسث ل ‌أك ‌بزّطط ‌شيئا‌ )ٛ
ء‌بذربتك‌ابػاَص‌مقّدما.‌(كمع‌ذلك،‌يدكن‌لك‌أف‌ترل‌أدا
‌بُ‌ابؼرآة‌لتقييم‌التأثتَ‌كانطباع‌بوادرؾ).



















كإذا ‌كاف ‌عدد ‌ابغضور ‌قليلب ‌فيمكن ‌أيضا ‌الاّتصاؿ ‌العيتٍ‌
‌فواحدا.‌كاحدا









 ميكركفوف استخداـ )د‌





يجب ‌أف ‌تكوف ‌مسافة ‌فمك ‌على ‌بعد ‌بضعة ‌بوصات ‌من‌ )ٗ
ميكركفوف‌(ليس‌بقريب‌جّدا،‌كلاببعيد).‌تتوّقف‌ابؼسافة‌أيضا‌
‌على‌حّساسية‌ميكركفوف.
يجب ‌أف ‌تكوف ‌ابؼسافة ‌بتُ ‌الفم ‌كابؼيكركفوف ‌ثابتة ‌خلبؿ‌ )٘
‌ابػطبة‌كيجب‌أف‌لا‌تتفاكة.





















لا ‌ينبغي ‌للخطيب ‌إعادة‌‌لتجنيب ‌ابؼلل ‌بُ ‌ابػطبة )٘
‌البياف‌مرارا‌كيدكن‌التكرار‌إلا‌ّإذا‌كاف‌ابؼراد‌للتأكيد.
غتَ‌‌لا‌بزطب‌بشكل‌رتيب. ‌نّظم‌أك‌عّدؿ‌صوتك. )ٙ
الّسرعة ‌كدرجة ‌الّصوت ‌بشكل ‌ملبئم ‌طبقا ‌للمسائل ‌اّلتي‌
تلقيها. ‌بقدر ‌الإمكاف، ‌اجعل ‌كاّفة ‌ابؼستمعتُ ‌يتمّتعوف‌
‌بخطبتك.
موؿ، ‌تأّكد‌بأنّو ‌غتَ‌مشتغل‌إذا ‌بضلت‌ابعّواؿ‌أك ‌المح )ٚ
‌لأّف‌لا‌يقاطع‌ابػطبة.
أم‌عند‌إلقاء‌ابػطبة‌يحسن‌لك‌أف‌تكوف‌بُ‌طهارة ‌ )ٛ








 الكلام مهارةعن  النظرة -ج 
 تعريف مهارة الكلام -ٔ
ف ‌نعرؼ‌أر ‌مهارات ‌الإتصالية ‌اللغوية ‌قبل ‌ىذا ‌دك‌ننظر ‌أكلا ‌
تعريف‌عن‌مهارة ‌الكلبـ‌لكي‌نعرؼ‌بداية‌عن‌فعل‌مهارة ‌الكلبـ.‌بُ‌
ضوء‌النموذج‌السابق‌يتضح‌أف‌ابؼهارات‌الأساسية‌لإتصاؿ‌الّلغوم‌أربعة‌
ىي ‌: ‌الإستماع ‌كالكلبـ ‌كالقراءة ‌كالكتابة ‌كبتُ ‌ىذه ‌ابؼهارات ‌علبقة‌
‌التالر‌:‌متبادلة‌يوضحها‌الرسم
كلبهما‌‌الكلبـ‌يجتمعهما‌الصوت،‌إذ‌يدثلبالإستماع‌ك‌ )‌أ
الفرد ‌عند ‌الإتصاؿ‌ابؼباشر ‌مع‌ابؼهارات ‌الصوتية ‌التي‌يحتاج‌اليها ‌
 خرين.‌بينما‌بذمع‌الصفحة‌ابؼطبوعة‌بتُ‌القراءة‌كالكتابة.‌الآ
ف‌القراءة ‌كالكتابة ‌يستعاف ‌بهما ‌لتخطي ‌حدكد ‌الزما )‌ب
 خرين.لآكأبعاد‌ابؼكاف‌عند‌الإتصاؿ‌با




يذكر ‌جتَالد‌‌ٖٙإلذ ‌ابؼخاطب.‌ابؼشاعر‌الأفكار ‌كالآراء ‌كارغبات ‌أك
اكتساب ‌الّلغة ‌كاستخدامها ‌ىي ‌الصفة ‌ابؼميزة‌ أف ‌القدرة )dlareG(
                                                             
ا، ‌(القاىرة: ‌دار ‌الفكر‌ابؼهارات ‌اللغوية: ‌مستويتها، ‌تدريسها، ‌صعوبتورشدل ‌أبضد ‌طعيمة، ‌ٖ٘
‌ٖٙٔ)‌ص.‌ٕٗٓٓالعربي،





الكلبـ ‌بُ ‌الّلغة ‌ابغديث ‌أك ‌القوؿ. ‌كل ‌شيئ ‌الذم ‌يقاؿ‌








العمليات ‌لا ‌يدكن ‌ملبحظتها ‌فهي ‌عمليات‌ ككل ‌ىذه‌شكل ‌كلبـ
الرسالة‌الشفوية ‌ابؼتكملو.‌كبؽذا ‌قاؿ‌عبد‌المجيب‌سيد‌ داخلية‌فيما ‌عدا
ابؼؤلف ‌زين‌‌طرائق ‌كأساليب ‌تعليم ‌اللّغة ‌العربيةابضد ‌منصور ‌بُ ‌كتاب ‌
ّف ‌الكلبـ ‌ىو ‌يدثل ‌جانب ‌التحدث ‌بُ ‌الّلغة. ‌كىو ‌الشكل‌أالعارفتُ ‌
لإجتماعي ‌عند ‌الإنساف ‌كبؽذا ‌يعتبر ‌أىم ‌جزء ‌بُ‌الرئيسي ‌للئتصاؿ ‌ا
بفارسة ‌الّلغة ‌كاستخدامها. ‌كأكدد ‌صبرل ‌إبراىيم ‌السيد ‌ماقدمو ‌أبضد‌
ابؼؤلف‌زين‌العارفتُ‌‌طرائق‌كأساليب‌تعليم‌اللّغة‌العربيةمنصور‌بُ‌كتاب‌
‌ٜٖ.ىو‌جزء‌من‌التفاعل‌الإجتماعي‌أّف‌الكلبـ








ماعّية، ‌فهناؾ ‌مصدر‌كما ‌أف ‌الكلبـ ‌يعتبر ‌عملية ‌انفعالّية ‌اجت
للؤفكار، ‌كالإبذاه ‌الذل‌تأخده. ‌الكلبـ ‌ىو ‌عملية ‌تبدأ ‌صوتية ‌كتنتهى‌
بإبساـ ‌عملية ‌اتصاؿ ‌مع ‌متحدث ‌من ‌أبناء ‌الّلغة ‌بُ ‌موقف ‌اجتماعي.‌
كمن‌ىنا ‌فالغرض‌من‌الكلبـ‌نقا ‌ابؼعتٌ‌كابغقيقة ‌أنو‌ليس‌ىناؾ‌اتصاؿ‌
لرسالة ‌ناحية‌حقيقي ‌دكف ‌معتٌ ‌كلا ‌معتٌ ‌حقيقي ‌دكف ‌أف ‌تتوافر ‌بُ ‌ا
انفعالّية ‌اجتماعية ‌كهما ‌ناحيتاف ‌تعطياف ‌للرسالة ‌اهميتها ‌كمعناىا. ‌كلعلو‌
‌يدكننا‌بُ‌ضوء‌ىذا‌فهم‌عملية‌الكلبـ‌التى‌سنعلمها.





مستول ‌يدكن ‌ابؼتعلم ‌من ‌التعبتَ ‌عن ‌افكاره ‌كمن ‌تبادبؽا ‌مع ‌سامعو‌













الطالب‌إؿ ‌اتقانها ‌بُ ‌الّلغات‌الأجنبية. ‌كلقد‌اشتدت‌ابغاجة ‌إلذ‌ىذه‌
ابؼهارة‌بُ‌الفتًة‌ابػتَة،‌عندما‌زادت‌أهمية‌الإتصاؿ‌الشفهي‌بتُ‌الناس.‌
كمن‌الضركرية‌بدكاف‌عند‌تعليم‌الّلغة‌العربّية،‌اف‌يجعل‌همة‌الأكؿ‌بسكن‌




كىو ‌من‌أكثر ‌الوسائل‌استعمالا‌بُ‌العملية ‌التعليمية. ‌إذا ‌إف‌أكثر ‌ما‌
يوفر‌كابؼتعلم‌كغتَ‌ابؼتعلم،‌ك‌ لكبتَ،يجرم‌من‌أساليب‌التعليم‌بُ‌قاعات‌كا




كإف ‌القدرة ‌على ‌امتلبؽ ‌الكلمة ‌الدقيقة ‌الواضحة ‌ذات ‌أثر ‌بُ‌
حيات‌الإنساف. ‌ففيها ‌تعبتَ‌عن‌نفسو ‌كقضاء ‌بغاجتو ‌كتدعيم ‌بؼكانتو‌
.‌كالكلبـ‌بُ‌الّلغة‌الثانية‌من‌ابؼهارات‌الأساسية‌التي‌بسثل‌غاية‌بتُ‌الناس
تصاؿ ‌مع‌غوية. ‌إف ‌كانت ‌ىو ‌نفسو ‌كسيلة ‌للئمن ‌غايات ‌الدراسة ‌الل‌ّ
شتدت‌ابغاجة‌بؽذه ‌ابؼهارة‌بُ‌بداية‌النصف‌الثاني‌من‌إخرين.‌كلقد‌الآ
تصاؿ‌عابؼية ‌الثانية، ‌كتزايد ‌كسائل ‌الإنتهاء ‌ابغرب ‌الإبعد ‌ف ‌آىذا ‌القر‌
تصاؿ‌بلد‌حتى‌لقد ‌ادل ‌تزايد ‌ابغاجة ‌للئلذ ‌إكالتحرؾ‌الواسع‌من ‌بلد‌
لشفهي‌بتُ‌الناس‌إلذ‌إعادة‌النظر‌بُ‌طرؽ‌تعليم‌الّلغة‌الثانية.‌ككاف‌أف‌
                                                             






اكلة ‌لتمثيل‌الّلغة ‌بُ ‌الأساس ‌ىي ‌الكلبـ، ‌أما ‌الكتابة ‌فهي ‌بؿ
‌الكلبـ،‌كالدليل‌على‌ذلك‌ما‌يلي:
عرؼ ‌الإنساف ‌الكلبـ ‌قبل ‌أف ‌يعرؼ ‌الكتابة ‌من‌ .)أ‌
 طويل،‌حيث‌ظهرت‌الكتابة‌بُ‌فتًة‌متأخرة‌من‌تاريخ‌الإنساف.
يتعلم ‌الطفل ‌الكلبـ ‌قبل ‌أف ‌يأخد ‌بُ ‌تعلم ‌الكتابة،‌ .)ب‌
 التى‌يبدأ‌بُ‌تعلمها‌عند‌دخوؿ‌ابؼدرسة.
‌،بلغاتهم ‌الأـ ‌بطلبقةبصيع ‌الناس ‌الأسوياء ‌يتحدثوف ‌ .)ج‌
 كيوجد‌عدد‌كبتَ‌من‌الناس‌لا‌يعرفوف‌الكتابة‌بُ‌لغاتهم.
 ٖٗىناؾ‌بعض‌الّلغات‌ما‌زالت‌منطوقة‌مكتوبة. .)د‌
‌اىداف تعليم الكلام -ٖ
‌من‌أىم‌ما‌نهدؼ‌إليو‌من‌تعليم‌الكلبـ‌يالر:




تنمية ‌الثقة ‌بانفس ‌لدل ‌التلبميذ ‌من ‌خلبؿ ‌مواجهة‌ )ج‌
 زملبئهم‌بُ‌الفصل‌أك‌خارج‌ابؼدرسة






بسكتُ ‌التلبميذ ‌من ‌التعبتَ ‌عما ‌يدكر ‌حوبؽم ‌من‌ )د‌
موضوعات‌ملبئمة ‌تتصل‌بحياتهم‌كبذارتهم‌كأعمابؽم ‌داخل‌ابؼدرة‌
 ٗٗكخارجها‌بُ‌عبارة‌سليمة.














بؼعتٍ ‌بابؼوضوع، ‌فيدافع ‌الطلبب ‌ليتكلم ‌إذا ‌يتعلق‌ا .)ك‌
 ٙٗبابؼوضوع‌لو‌النتيجة‌بُ‌حياتهم.
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‌أنشطة تدريب الكلام -ٗ
ابؽدؼ‌من‌مهارة‌الكلبـ‌من‌العمـو ‌ىي‌لأجل‌الطلبب‌يستطيعوف‌
أف‌يتصل‌شفهيا‌بحسن‌كطبيعّي‌بالّلغة‌التي‌تعلم.‌يحتوم‌علي‌ابؼعتٌ‌لقاء‌
حيث‌الإجتماعية ‌مقبولة ‌بُ‌شكل‌الرسالة ‌إلذ‌غتَه ‌بُ‌كيفية ‌التي‌من‌
جيد‌كطبيعّي.‌بل‌بالطبع‌ليبلغ‌درجة‌ابؼاىرة،‌يحتاج‌بُ‌الإتصاؿ‌أنشطة‌
التدريب‌ابؼعضة.‌الأنشطة‌مثل‌ليس‌أمرا‌سهلب‌لتعليم‌الّلغة‌لأف‌لابد‌أف‌
‌تعليم ‌الكلبـ.‌لذإم ‌ألبب ‌اليها ‌ينشأ ‌بيئة ‌الّلغوية ‌أكلا ‌التي ‌توجو ‌الط




لد ‌تتصل ‌كلكن ‌زّكد ‌الطلبب ‌القدرات ‌الأساسية ‌بُ ‌الكلبـ ‌المحتج‌
‌طابةابػ‌حتُ‌بُ‌ابؼيداف. ‌مثل‌تدريب‌تصمميم ‌المحادثة، ‌ابؼفردات،
‌القاعدة‌كغتَ‌ذلك.‌










ىذا ‌التكنيك ‌يعطي ‌لكي ‌الطلبب ‌يستطيع ‌أف ‌يفهم‌
‌الواقع‌من‌الصورة‌التي‌تعبر‌شفهيا‌يناسب‌بدستول‌بؽم.
 ابغوار‌ابؼوجو )ٖ
ىذا ‌تكنيك ‌يعطي ‌لكي ‌الطلبب ‌يستطيع ‌أف ‌يكمل‌
‌المحادثة‌يناسب‌بحالة‌معينة‌التي‌تدّرب.
 التمثيل‌السلوكى )ٗ
الطلبب ‌يستطيع ‌أف ‌يعبر‌يعطي ‌ىذه ‌التكنيك ‌لكي ‌
 الأنشطة‌شفهيا.
 تكنيك‌تطبيق‌النماذج )٘
ىذا ‌التكنيك ‌يقسم ‌من ‌تعبتَ ‌النماذج ‌الكلمات ‌التي‌
 لابد‌عليها‌أف‌تكرر‌شفهيا‌بُ‌تشكيل‌ابؼعتُ‌كما‌الذم‌يؤمر.
 تدريب‌الإتصالية )ب‌
‌تدريب ‌الإتصالية ‌ىو ‌تدريب ‌الذم ‌يعتمد ‌كثتَا ‌إلذ ‌إبكارم‌ّ













 تعليم الكلام طريقة -٘
ة ‌عن ‌تنمية ‌مهارة ‌الكلبـ، ‌ينبغي ‌تنمية‌قاؿ ‌رشدل ‌ابضد ‌طعمي
‌مهارة‌الكلبـ‌الآتية:
كعليو ‌أف‌ينهيء ‌من‌مواقف‌الكلبـ ‌ما ‌يتناسب‌مع‌كل‌مستول‌
‌الدارستُ‌كالتالر:‌مستوياتمن‌
 بانسبة‌للمستول‌الإبتدائي )أ‌
أسئلة ‌بطرحها ‌ابؼعلم‌يدكن ‌أف ‌تدكر ‌مواقف ‌الكلبـ ‌حوؿ ‌
تعلم‌الطلبب‌كيفية‌عليها‌الطلبب.‌كمن‌خلبؿ‌ىذه‌الإجابة‌ي‌بكيج
اتقاء ‌الكلمات ‌كبناء ‌ابعمل ‌كعرض ‌الأفكار. ‌كيفضل ‌أف ‌يرتب‌
ابؼعلم‌ىذه ‌السئلة ‌بالشكل‌الذم‌ينتهي‌بالطلبب‌إلر‌بناء‌موضوع‌
متكامل. ‌كمن ‌ابؼواقف ‌أيضا ‌تكليف ‌الطلبب ‌بالإجابة ‌عن‌















كىنا ‌قد ‌يحكي ‌الطلبب ‌قصة ‌أعجبتيو ‌أك ‌يصفوف ‌مظهرا ‌من‌





كىو ‌من ‌الأساليب ‌الشائعة ‌الاستخداـ ‌بُ ‌تعليم ‌كتعلم‌
ىذا ‌الأسلوب‌ىو‌ماشاع‌تسميتو ‌بالطريقة‌‌الّلغة‌الأجنبية،‌كلعل‌ّ
ابؼباشرة. ‌ىذا ‌الأسلوب ‌يقـو ‌بُ ‌ابغقيقة ‌على ‌مبدأ ‌رئيسي ‌من‌
الّلغة ‌يدكتُ ‌برويلو ‌مباشرة ‌إلذ ‌مواقف‌لوجية ‌‌مبادلء ‌سيكو
ىذا ‌الاسلوب‌‌تعلمية‌بُ‌حجرة ‌الدراسة.‌كيخطىء ‌من‌يظن‌أف
كابعمل‌فقط‌لاستخدامها‌بُ‌الكلبـ،‌‌خاص‌بتدريس‌الكلمات
ذلك‌أنو‌لا‌يستخدـ‌بُ‌تدريس‌الكلمات‌كالتًكيب‌ابعديدة‌فقط‌




بُ ‌تعليم ‌الّلغة ‌الأجنبية. ‌كالفكرة ‌الساسية ‌التي ‌يقـو ‌عليها ‌ىذا‌
بالأشياء ‌الدالة ‌عليها، ‌بٍ ‌ربط‌‌الأسلوب ‌ىي ‌ربط ‌الكلمات
الأشياء‌بالسياؽ،‌بٍ‌ربط‌لسياؽ‌بالتعبتَ‌بُ‌الّلغة‌ابؼتعلمة،‌كبدا‌أف‌
                                                             









يبدأ‌‌كأكثرىا ‌فعالية ‌بُ ‌تدريس ‌المحادثة ‌بالّلغة ‌العربّية. ‌كعادة ‌ما
ابؼعلم‌استخداـ‌ىذا ‌الأسلوب‌بأسئلة‌كإجابات‌قصتَة‌بٍ‌نموذج‌
ينتقل ‌ابؼعلم‌قدرة ‌الدارستُ ‌على ‌الاستجابة ‌للمواقفة ‌الشفوية ‌
من‌السهل‌إلذ‌ابؼقعد،‌كمن‌ابؼواقف‌الصغتَة‌‌ر‌تقدما،‌فيتقدـأكث






على ‌ابؼدرس ‌أف ‌يشجع ‌الطلبب ‌على ‌الكلبـ ‌عن‌
طريق ‌منحهم ‌اىتماما ‌كبتَا ‌عندما ‌يتحدثوف، ‌كأف ‌يشعرىم‌
يسخر‌من‌الطلبب‌إذا‌طمئناف،‌كالثقة‌بُ‌أنفسهم،‌كألابالا
أخطأ، ‌كألا ‌يسمح ‌لزملبئو ‌بالسخرية ‌منو. ‌كعليو ‌أف ‌يثتٌ‌
طالب، ‌كلما ‌كاف ‌أداؤه ‌طيبا، ‌ك ‌أف ‌يكثر ‌من‌على ‌ال
الإبتساـ، ‌كيصغى ‌بعناية ‌بؼا ‌يقولو. ‌إف ‌ابؼطلوب ‌كعل‌





على ‌ابؼدرس ‌ألا ‌يقاطع ‌الطالب ‌أثناء ‌الكلبـ، ‌لأف‌
الاستًساؿ ‌بُ ‌ابغديث ‌كيشتت ‌أفكاره،‌‌ذلك ‌يعوقو ‌عن
‌كبخاصة‌بُ‌ابؼستول‌الأكؿ.‌كمن‌الأفضل‌أف‌نمتَ‌بتُ‌أمرين:
الأكؿ: ‌الأخطاء ‌التى ‌تفسد ‌الإتصاؿ، ‌كبُ ‌ىذه‌
كينبهى ‌الطالب ‌إلذ ‌ابػطأ،‌ابغالة، ‌للمدرس ‌أف ‌يتخل، ‌
‌.‌نفسو،‌ما‌أمكنعلى‌تصحيحو‌ب‌كيشجعو






أف ‌افضل ‌طريقة ‌لتعليم ‌الطلبب ‌الكلبـ، ‌ىي ‌أف‌
يتعلم ‌الطالب‌نعرضهم ‌بؼواقف ‌تدفعهم ‌للتحدث ‌بالّلغة. ‌ل
الكلبـ‌عليو‌أف‌يتكلم.‌كنود‌أف‌ننبو‌ىنا‌إلذ‌أف‌الطالب‌لا‌
يتعلم‌الكلبـ‌إذا‌ؿ‌ابؼدرس‌ىو‌الذل‌يتكلم‌طوؿ‌الوقت،‌
يستمع؟ ‌كمن ‌ىنا، ‌فإف ‌ابؼدرس ‌الكفء ‌يكوف‌كالطالب ‌
قليل‌الكلبـ،‌أقرب‌إلذ‌الصمت‌عند‌تعليم‌ىذه ‌ابؼهاراة،‌
إلذ ‌عند ‌عرض ‌النمادج، ‌كإثارة ‌الطلبب ‌للكلبـ ‌كتوجيو‌
 ٜٗالأنشطة.
‌




 تعليم الكلام نماذج -ٙ






















نوع ‌البحث ‌ابؼيداني ‌كيجمع ‌بياناتو ‌من‌‌يقـو ‌على‌البحث‌ىذا
يعتٍ ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم ‌لسمانا‌‌مكاف ‌البحث،
جرم‌بُ‌مكاف‌بحث‌اّلذم‌أاجىيباراع‌بانيوماس. ‌البحث‌ابؼيداني‌ىو ‌ال
البحث ‌الكيفي‌‌ٕ٘.البحث. ‌كصفة ‌ىذا ‌البحث ‌ىي ‌البحث ‌الكيفي‌ّ
حيث‌‌.يعتمد‌على‌دراسة‌كقراءة‌البيانات‌كالأحداث‌بأسلوب‌غتَ‌كمي
بُ‌كسائل‌البحث‌الكمي،‌كإّنما‌يتم‌‌لايتم‌برويل‌البيانات‌إلذ‌أرقاـ‌كما
                                                             
،‌ابؼرجع‌السابق،‌‌D & R nad fitatitnauK ,fitatilauK nakididneP naitileneP edoteM، سوغينوأ
‌ٕٓص.‌
)،‌‌ٕ٘ٓٓ(باندكنج: ‌فرستاكا ‌سيتيا، ‌nakididneP naitileneP edoteM , أمتَ ‌ابؽادم، ‌ىاريونو،ٔ٘
‌ٖٓص.‌






 مكان البحث  -ٕ
أما ‌ابؼكاف ‌بؽذا ‌البحث ‌ىو ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة‌‌‌‌‌
تأخذ ‌الباحثة ‌ىذا ‌ابؼكاف ‌لعدة‌ىرم ‌لسمانا ‌اجيباراع ‌بانيوماس، ‌ك‌الأز‌
‌أسباب‌منها‌:
‌نيوماسمعهد‌التًبية‌الإسلبمية‌ابغديثة‌الأزىرم‌لسمانا ‌اجيبارع‌با )أ‌




كثتَا ‌كيفوز ‌عند‌‌ابػطابةابؼدرسة. ‌كالطالب ‌الذم ‌يدتاز ‌بُ ‌
‌الإنتخاب‌أصبح‌مشتًكا‌بُ‌مسابقة‌ابػطابة‌بُ‌ابػارج.‌
ىرم ‌لسمانا ‌اجيبارع‌حصوؿ ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأز‌ )ج‌
عدة‌الإبقازات‌بُ‌ابؼسابقات‌كاختصت‌فيها‌مبارة‌‌بانيوماس‌على
‌ابػطبة‌ابؼنبرية‌باللغة‌العربية،‌منها‌:




ليكوف ‌الطلبب ‌كالطالبات‌أك ‌التدريب ‌لتعليم ‌ا‌الكلبـ ‌كأىدؼ ‌ىذا
ة ‌أكاف‌صحة ‌ابعليليفصحوف ‌بُ ‌كلبمهم ‌بالّلغة ‌العربية ‌الفيدهركف ‌ك‌
بالّلغة‌يضا ‌يتكلموف ‌أفيحياتهنم ‌ليومية ‌معهديا ‌أك ‌بيتيا ‌ككذلك ‌أنهم ‌
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. ‌كلذلك ‌أقاـ ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة‌الإبقليزيّة ‌فصحة ‌كجليلة
الأزىرم‌بالتدريب‌بَ‌ابػطابة‌مّرة‌كاحدة‌كل‌الأسبوع.‌بهذا‌أف‌موضوع‌
ة ‌الكلبـ ‌بدعهد‌ىذا ‌البحث ‌يعتٍ ‌" ‌تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بؼمارسة ‌مهار‌
 اجىيباراع‌بانيوماس".‌‌‌‌لإسلبمية‌ابغديثة‌الأزىرم‌لسماناالتًبية‌ا
 مصادر البحث -ٗ
باحثة‌مصادر‌أخذت‌الابغصوؿ‌على‌البيانات‌المحتاجات‌‌لأجل
‌منبع‌البيانات‌أك‌الإخبارات‌بُ‌البحث‌منها‌:من‌‌البحث‌التي‌تصدر
معهد ‌التًبية‌‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بُ‌يدربوف ‌كيعلموف‌الذمذ ‌يالأسات )أ‌
الإسلبمية‌ابغديثة‌الأزىرم‌لسمانا‌اجيباراع‌بانيوماس.‌كمنهم‌نالت‌
الباحثة ‌البيانات ‌عن ‌أحواؿ ‌الطلبب ‌كالطالبات ‌كعددىم ‌ككيفة‌
ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بؼمارسة ‌مهارة ‌الكلبـ ‌باللغة‌‌بُ‌عملية ‌تعليمهم
ة‌ستخدامها‌بُ‌الفصل‌كعدة‌الإبقزات‌بُ‌ابؼسابقإالعربية‌التي‌سيتم‌
 العربية.
ىرم ‌لسمانا‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأز‌‌ابؼدبّركف ‌بُ )ب‌
البيانات‌عن‌الطلبب‌من‌الباحثة‌‌نالت‌اجيباراع‌بانيوماس.‌كمنهم
 شتًاكهم‌بُ‌تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌مع‌الطلبب.‌إأحوابؽم‌كعددىم‌ك‌




زىرم ‌لسمانا ‌اجيبارع‌مدير ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأ‌ )د‌
ابؼظاىر ‌العامة‌منو ‌معرفة ‌البيانات ‌عن ‌التاريخ ‌ك‌يراد ‌ك‌. ‌بانيوماس
  ٕٗ
 
حوؿ ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم ‌لسمانا ‌اجيبارع‌
 بانيوماس.
 
 جمع البيانات  طريقة -ب 
 طريقة‌ابؼقابلة -ٔ





ابؼستخدمة ‌لدل ‌الباحثة ‌لنيل ‌البيانات ‌الرئيسية‌‌الطريقةكىذه ‌‌‌
عن ‌الأمور ‌التي ‌برتاجها ‌الباحثة ‌عما ‌تتعلق ‌بالبحث ‌التي ‌ستنفذىا ‌بُ‌
كىي‌‌معهد‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم‌لسمانا ‌اجيبارع‌بانيوماس
‌عن‌تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بؼمارسة‌مهارة‌الكلبـ‌باللغة‌العربية.‌
بعض ‌الأشياء ‌أف ‌تلبحظ ‌عندما ‌اجرم ‌الباحثة ‌مقابلبت ‌مع‌
وت ‌التجويد، ‌كسرعة ‌الكلبـ، ‌كحساسية ‌الأسئلة، ‌كالاتصاؿ‌المجيبتُ ‌ص
العتُ، ‌كتتميز ‌ابؼقابلبت ‌إلذ ‌ثلبثة، ‌كىي ‌ابؼقابلة ‌ابؼنظمة، ‌كشبو ‌منظم‌
مقابلبت،‌كغتَ‌منظم‌مقابلة.‌كيستخدـ‌ىذا‌البحث‌ابؼقابلبت‌ابؼنظمة‌
‌بُ‌نموذج‌عملية‌استًجاع‌البيانات‌بُ‌البحث.
                                                             
ص.‌ابؼرجع‌السابق،‌،‌asahaB nakididneP naitileneP edoteMدامايانتي،‌‌فسمايا‌ك‌الدين‌شمس‌ٖ٘
‌.ٜٗ





ابؼخبر‌ابغكمة. ‌كيستخدـ ‌ىذا ‌الأسلوب‌من‌قبل‌الباحثتُ‌بؼعرفة‌كيف‌
تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بؼمارسة‌مهارة‌الكلبـ‌باللغة‌العربية‌بُ‌معهد‌التًبية‌
‌الإسلبمية‌ابغديثة‌الأزىرم‌لسمانا‌اجيباراع‌بانيوماس.





الأنشطة ‌لنيل ‌ابؼعلومات ‌المحتاجة ‌لإعداد ‌ابغالة‌‌ابؼلبحظة ‌ىي
ة ‌عن ‌أسئلة ‌البحث، ‌ليساعد‌ابغقيقة ‌عن ‌الأحداث ‌أك ‌الوقائع ‌للئجاب




















صورة ‌أك ‌أعماؿ ‌ضخمة ‌من ‌الأشخص. ‌الوثيقة ‌ىي ‌تكملة ‌بالنسبة‌
‌ٙ٘.لطريقة‌ابؼقابلة‌كطريقة‌ابؼلبحظة‌بُ‌البحث‌الكيفي
الباحثة ‌بعنة‌‌كللحصوؿ ‌على ‌بيانات ‌الوثيقة ‌المحتاجة، ‌ستقابل
ابؼعهد ‌بالستخداـ ‌ىذه ‌الطريقة، ‌تناؿ ‌الباحثة ‌على ‌البيانات ‌ابؼتعلقة‌
بتاريخ‌ابؼؤسسة،‌كحاؿ‌ابؼؤسسة‌كأحواؿ‌الأستاذ‌كالتلميذات،‌كالبيانات‌









                                                             
ابؼرجع‌‌،D & R nad fitatitnauK ,fitatilauK nakididneP naitileneP edoteMسوغيونوا، ‌‌ٙ٘
‌ٜٖٕص.‌السابق،




الطريقة ‌ستستخدمها ‌الباحثة ‌بعمع ‌البيانات ‌ابؼتعلقة ‌بدوضوع‌‌ىذه
‌البحث،‌بٍ‌يصححها‌بنموذج‌الإستقراء.
حظة ‌بُ ‌إعادة‌يصور ‌بؿاكلة ‌ابؼلبالذم ‌‌برليل ‌البيانات ‌بالإستقراء ‌ىو
ترتيب ‌البيانات ‌حتى ‌ينجح ‌بُ ‌بناء ‌ابؼوضوع ‌التاـ، ‌إذ ‌أف ‌ابؼلبحظ ‌ىنا ‌ينشأ‌
ابػطوط‌كالطبقات‌كابؼوضوعات‌من‌السلفى‌إلذ‌العليا‌كيرتبها‌إلذ‌الفركع‌من‌كل‌
‌ٛ٘.ابؼعاكمة
عن ‌تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بُ ‌ابؼعهد. ‌كبعد ‌بصع‌الباحثة ‌‌بهذا، ‌حللت










 عرض البيانات وتحليلها
 
عن معهد التربية الإسلامية الحديثة الأزىري لسمانا اجيباراع  الصورة العامة - أ
 بانيوماس
تاريخ معهد التربية الإسلامية الحديثة الأزىري لسمانا اجيباراع  -ٔ
 بانيوماس
لسمانا ‌اجيباراع‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم ‌كاف ‌
‌جاكل‌بُ‌ابؼعاىد ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌ابؼوجودة‌لحدإ‌بانيوماس ‌ىو
معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم ‌لسمانا ‌اجيباراع‌‌الوسطى.
الدراسة‌ابػاصة‌‌كهما‌منهج‌بَ‌التعليم‌كالتدريس‌منهجتُبانيوماس‌يجمع‌
الدراسة ‌العامة ‌القائمة ‌بُ‌‌كمنهجالعصرل ‌نفسو ‌عهد ‌الصادرة ‌من ‌ابؼ
سة‌ابؼدرسة ‌ابؼتوسطة ‌كابؼدر‌‌ابؼعهد ‌يقيد ‌أيضا‌أف‌ابغكومة ‌كمن ‌بٍَّ ‌يرل
‌الثانوية.‌
على‌منهج‌معهد‌كونتور‌‌ىذا ‌ابؼعهد‌ابغاج‌الشيخ‌يوسف‌سسأ
فونورككو ‌جاكل ‌الشرقية ‌كمعهد ‌دارالنجاة ‌بومي ‌ايو ‌جاكل ‌الوسطى ‌بَ‌
بُ‌ iretneM 4 BKSالبداية‌كسار‌على‌ابؼنهج‌الدراسة‌العامة‌ما‌يسمى‌ب‌
‌ىذا‌ابؼعهد‌بُ‌عاـ‌أسس‌‌"habA"ب‌ابغاج‌ابؼلقب‌‌يوسف‌الشيخ‌.بعد








 الموقع الجغرافي للمعهد -ٕ
لأزىرم ‌لسمانا ‌اجيباراع‌يقع ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌ا
كارع‌‌بُ ‌الشارع yrahzA -lA MPP‌كيسمى ‌فيما ‌يلي‌بانيوماس
ماس، ‌جاكل‌، ‌بُ ‌قرية ‌لسمانا، ‌اجيباراع، ‌بانيو‌)signec gnarak(جعيس
ابؼسافر‌القاصد‌إليو‌أك‌من‌ىذا‌ابؼعهد‌يحتاج‌‌حـر‌إلذ‌كبغصوؿ‌الوسطى.
حوالذ ‌بطسة ‌دقائق ‌من ‌الشارع ‌الكبتَ‌الذل ‌أراد ‌أف ‌يزكر ‌ىذا ‌ابؼعهد ‌
 .‌ماسيا‌كينقص‌منها‌راكب‌السيارة‌أك‌ابعوالة‌لسمانا
كبعماؿ ‌مركر ‌الأنشطة ‌ىذا ‌ابؼعهد ‌تدريسا ‌كتعليما ‌كلغويا ‌كتدريبا‌





وف‌بعض ‌الأسباب ‌التي ‌بذعل ‌المجتمع‌بهذا ‌العدد ‌الكثتَ ‌رأيت ‌أف
نضباط‌ابؼعهد ‌اشتهر ‌بإ‌أفكيدخلهم ‌أبناءىم ‌ىو ‌‌ذا ‌ابؼعهدبهيعتقدكف ‌
‌ية ‌أكينصاللغة ‌العربية، ‌كالإبقليزية، ‌كالاللغة ‌إما ‌بُ ‌‌بؾاؿ‌بُ‌كالإبقاز
 ٜ٘لابظا‌مهارة‌ابػطابة‌ابؼنبرية.‌الإندكنيسية
سمانا اجيباراع لمعهد التربية الإسلامية الحديثة الأزىري ل وبعثة نظرة -ٖ
 بانيوماس





التي ‌تنابؽا ‌الباحثة ‌من ‌الوثائق ‌أف‌‌ابؼهيأة ‌ابؼأخوذة‌كمن ‌البيانات
‌للمعهد‌نظرة‌كبعثة،‌كىي‌كما‌تلي‌:
 ابؼعهد‌نظرة‌ )‌أ





بُ ‌حـر ‌كلغة ‌يومية ‌بيئةن ‌‌ينية ‌صاد ‌لغة ‌العربية ‌كالإبقليزية ‌كالإيج )ٕ
 بَ‌الفصوؿ.‌التعليم‌ابؼعهد‌أك‌عند
 مج التربيةبرا -ٗ





 ةنشطة الإضافيالأ -٘




                                                             





     )anaber/hordaH(‌ةر‌ضابغفن‌ )د‌
 )irid aleb ineS(فن‌دفع‌النفس‌ )ق‌



























تعلم ‌القرآف ‌كصلبة ‌ابؼغرب ‌كتعلم ‌القرآف‌‌ٖٓ.ٚٔ
‌العشاء‌كتناكؿ‌فكحفظ‌القرآ





 جدول الثاني ال
 جدول الأنشطة الأسبوعية










أىل ‌السنة ‌كابعماعة‌تعلم ‌عن ‌‌بعد‌ابؼغرب‌ليلة‌السبت‌٘
‌"اسواج"
 
 جدول الثالث ال
















أيضا‌باحثة ‌النالت ‌‌ZAPPIبؼنظمة ‌‌ٕٙا.سبعة ‌عشر ‌مدبر‌‌عددىم
 :‌كما‌يلىإبراد‌الطلبب‌الأزىرم‌‌‌ىيكل
 )ZAPPI(ىيكل ادارة اتحاد الطلاب الأزىري 
 م ٕٛٔٓ -ٜٕٔٓفي السنة الدراسة 
 دّؼ‌إرشاد‌العباد  :‌  رئيس‌ .ٔ
 لعارفتُختَ‌ا  :  نائب‌ .ٕ
 سلمي‌سلسبيلب  :‌  كاتب .ٖ
‌مي‌مرلياف‌سفطر    
 أست‌ربضوبٌ  :أمتُ‌الصندكؽ‌ .ٗ
‌رشى‌ديانا‌أبفي     
 لؤلؤ‌ابعنة  :‌ قسم‌الدينية‌ .٘
‌دفق‌عبدالله     
 إكلمتل‌صفيتٍ  : قسم‌الأمن‌ .ٙ
‌فرح‌فضيلة     
‌مزم‌ملداف     
‌أكمل‌الأنصرم‌     
 فتَ  :  الأعضاء‌ .ٚ
‌بؿمد‌رزؽ‌مولانا     
‌كلداف‌سلمي‌     
‌نوفيا‌أبً     
 نديا‌أكؿ‌الأزمي     




وسائل التعليم في معهد التربية الإسلامية الحديثة الأزىري لسمانا  -ٚ
 اجيباراع بانيوماس 
بفصوؿ‌‌ة‌التعليمامرا‌مهما‌بُ‌عملي‌التعليم‌كالتًبية‌كانت‌كسائل
مؤثرة‌‌يحتاج‌ابؼعهد‌إلذ‌كسائل‌.أيضا‌ككذلك‌بُ‌ىذا ‌ابؼعهد‌بَ‌ابؼدرسة



















ىيكل المنظمة لمعهد التربية الإسلامية الحديثة الأزىري لسمانا  -ٛ
 اجيباراع بانيوماس .




















‌يونيارتكااـر ‌    
‌ابغة:فطرم‌ص ‌أمتُ‌الصندكؽ‌
 مدير المعهد
  مدير المعهدنائب 
 كاتب وامين الصندوق 
 المديرية الإقتصادية




















 :‌غفراف‌بقيب‌قسم‌الوسيلة‌كاللواـز ‌التمهيدية‌ )ٚ
 




ة ‌ابؼقابلة‌من ‌ابؼلبحظة ‌التي ‌أجرتها ‌الباحثة ‌بُ ‌بصيع ‌البيانات ‌بطريق
يلها‌كصفيا‌كىو‌العرض‌لالباحثة‌بُ‌عرض‌البيانات‌كبرأرادت‌كابؼلبحظة‌كالوثيقة،‌






عملية تعليم الخطابة المنبرية في معهد التربية الإسلامية الحديثة  -ٔ







سك ‌سبرينا‌يالباحثة ‌مع ‌أستاذة ‌م‌لنتائج ‌من ‌مقابلةبالنسبة ‌‌‌‌‌‌
‌إحدلزم ‌بُ ‌قسم ‌اللغة، ‌ابػطابة ‌ىي ‌ستاذ ‌الّركزم ‌كمدبراف ‌ابؼركأك‌
من‌الطلبب‌‌ابؼطلوبالأزىرم.‌لأف‌ بُ‌معهدكالواجبة‌الأنشطة‌الإلزامية‌
مع ‌القيمة‌‌ىكاف ‌العامابؼأف ‌يكوف ‌شخصا ‌شجاعان‌ككاثقان ‌للظهور ‌بُ ‌
‌اكيصححو‌‌ابؼطلوب‌من‌الطلبب‌ايضا ‌اف‌يفصحو‌ابؼضافة‌ىي‌اللغة.‌كا
اضرة‌بُ‌كلبمهم‌ام‌بُ‌مهارة‌كلبمهم. ‌ابػطابة ‌أك‌يسمي‌بدح‌ايجملو‌ك‌
العربية ‌كاللغة ‌الإبقليزية ‌كاللغة‌ يشتمل ‌على ‌ثلبث ‌لغات ‌(اللغة
‌ابػطابة . ‌مع ‌جدكؿ ‌بـتلف ‌كما ‌قد ‌كتبت ‌الباحثة ‌قبلو.)الإندكنيسية








نافع ‌كىانوف ‌ككيل ‌من ‌طلبب ‌بُ ‌معهد ‌الأزىرم ‌أف‌‌قاؿكما ‌
بَ‌اللساف‌‌أكثر‌قدرة‌باللغة‌العربية‌يجعلهماية‌يدكن‌أف‌تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبر‌
‌معرفة‌يزيد ‌قدرة ‌الطلبب ‌بُبُ ‌ابػطابة ‌‌التعليم ‌‌كالكلبـ ‌كقالتا ‌أف
ا‌بُ‌تقد‌اشتًك‌هما‌علم‌النحو‌كالصرؼ‌كالإنشاء.‌يعتٌ‌علومهمااستعاب‌
الأكلذ‌‌ةفائز‌ال كنالتاابؼسابقة ‌ابػطابة ‌بتُ ‌الطلبب ‌معهد ‌الأزىرم ‌
 ٗٙة.كالثاني












 مواد الخطابة -ٖ
ابؼادة ‌التي‌بً‌تدريسها ‌بُ‌تعليم ‌ابػطابة ‌مأخدة ‌من‌كتاب‌بؿمد‌
( ‌جوجاكرتا ‌: ‌ركح،‌‌تدريب ‌اللغة ‌الإبقليزية ‌العامةـ. ‌نور، ‌‌.إنعاـ











يحتوم ‌على ‌طرؽ ‌خاصة ‌لإعطاء ‌ابػطابة ‌ككتاب‌‌الإبقليزية ‌العاحة
يعتٍ ‌مادة ‌أساسية ‌ليعطي ‌إلذ ‌الطلبب‌‌التدريب ‌على ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية
‌د‌َابع ‌
نصخة‌ يصنع ‌كيكتب كل ‌الطلبب ‌أف‌‌كجب ‌على كلذلك. ‌د 
 يط‌للغاية.البسبابؼوضوع‌ابؼستقل‌ك‌‌ابػطابة
 الوقت في تعليم الخطابة -ٗ






 هااستراتيجياتو  لممارسة مهارة الكلام باللغة العربية الخطابة تعليم -٘
من ‌ابريل‌‌ٛٔلى ‌ابؼلبحظة ‌التي ‌قامت ‌بها ‌الباحثة ‌بُ ‌ا ‌عاستناد
لأزىرم‌ابػطابة‌بُ‌معهد‌التًبية‌الإسلبمية‌ابغديثة‌ا‌،‌فإف‌التعليمٜٕٔٓ




مهارة‌كلبمهم‌باللغة ‌العربية. ‌ببداية ‌الطلبب‌يتعلموف‌المحادثة ‌يومية‌كل‌
معهد‌اللغة‌العربية‌كيستمركف‌أف‌يتعلموا‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بُ‌الطلبب‌يـو ‌ب
. ‌بُ ‌ىذا‌لأزىرم ‌لسمانا ‌اجيباراع ‌بانيوماسالتًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌ا
بُ‌كل‌الفصل‌التعليم‌الطلبب‌يتخلصوا‌أف‌يعطي‌رأيهم‌بالكلبـ‌العربية.‌








                                                             





‌ج) ‌ةينغأIndonesia Raya & Ya lal Wathan”" 
‌فأ‌بلبطلا‌عيبص‌يلع‌بجك‌اونوغتيك‌اوموقي 
‌"Indonesia Raya & Ya lal Wathan ‌"‌
“ Indonesia Raya” 
Indonesia tanah airku، 
Tanah tumpah darahku 
Di sanalah aku berdiri، 
Jadi pandu ibuku. 
Indonesia kebangsaanku، 
Bangsa dan tanah airku، 















Hiduplah Indonesia Raya!  
 
‌د) ةباطبػا 
‌‌‌ىلع‌تٌعي‌ ةبطبػا‌ ءاقلإ‌ وى‌ ءانغلا‌ دعب‌لذلا‌جمانبرلاك‌لكبلاط‌
‌مذلا‌ؿان‌ؿكدبعا‌ءاقللإ‌دب‌لا‌ةباطبػا‌مبؽ‌ءاقللإ‌ادحاوف‌ادحاك‌ـدقتي‌فأ
بيجك‌.ظفبغاب‌ةباطبػا‌مهنم‌دحاك‌لك‌يلع‌ىلع‌نارداق‌فوكي‌فأ‌فا‌‌مهفي
‌بجك‌ اذلك‌ؼرشبؼا‌لذإ‌ وضوفك‌وبتك‌تىلا‌ ةخصنلا‌نم‌ ارداص‌ولاق‌ ام‌ىلع
















يعطي‌الفرصة ‌إلذ‌‌ةبُ‌كسط‌ابػطابة ‌قبل‌الإستنباط، ‌رئيس‌ابعلس
.‌تتم‌عملية‌طرح‌الأسئلة‌كالإجابة‌عليهما‌طيبليسئل‌سؤالا‌الذ‌ابػ‌الطالب
حتى‌يفهما ‌ابعمهور‌ما ‌يتم‌تقديدو ‌من‌خلبؿ‌ابػطابة،‌بحيث‌عندما ‌ينظر‌
‌إلذ‌عملية‌ابػطابة،‌يبدك‌ابعمهور‌متحمسا‌كتعلما‌نشطا.
 سليةالت )ك‌
أك‌‌يعطي ‌الفرصة ‌إلذ ‌الطلبب‌ةبعد ‌الإستنباط، ‌رئيس ‌ابعلس
أم‌‌ةالتسلية. ‌التسلية ‌غتَ ‌مقيد‌لإعطاءدكؿ ‌ابعالتي ‌نالت ‌‌الطالبات
‌ية‌لاـز ‌ىناؾلاـز ‌باللغة‌الأجنبية.‌بُ‌التسلاشئهم.‌كلكن‌لا‌ـز ‌فيو‌التًبية‌ك‌م
‌ابغكمة‌كابؼوعضة‌إذا‌كانت‌التسلية‌أم‌بُ‌شكل‌مسرحية.
                                                             





تقييم ‌تعليم ‌ابػطابة ‌بُ ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم‌
.‌يتم‌ةشفويالطريقتتُ،‌كهما‌الكتابة‌ك‌‌يستخدـ‌إلذلسمانا‌اجيباراع‌بانيوماس‌
من ‌استاذ ‌قبل ‌تقدمو، ‌أم ‌أف ‌اللوحة ‌تصحح ‌أكلا‌‌ةكتابالإجراء ‌تقييم ‌
‌.كتبها‌الطالب‌كألقاىا‌عند‌برامج‌ابػطابة‌‌بٌالذ‌وص‌ابػطبةنص
متى ‌قدـ ‌الطالب ‌نصخة ‌ابػطبة ‌فتش ‌ابؼشرؼ ‌كأصلح ‌الكتابة‌ك‌
الشفوم‌سيعقد‌بُ‌كقت‌‌النقد‌كجد‌خطان.‌إما‌تقييم‌حتُالكلمة‌أكابعملة‌ك‌
مباشرة‌أماـ‌بصيع‌‌ZAPPIالأسئلة‌كالأجوبة.‌ستقييم‌مدبر‌إنتهاءالتعليم‌بعد‌
‌الطلبب‌إما ‌من‌ابؼفردات‌كالأدكات ‌العلمية ‌كابؼظهر ‌ابعسدم‌كلغة ‌ابعسد




















" ‌َلا ‌َيج ْوز  ‌َعلَى‌‌ك‌الأصح‌ىي‌‌َيج ْوز  ‌لإ  ْمرأَة  ‌" ‌ذلك‌الكلمة ‌غتَ‌مناسب‌
‌ة ‌"إ ْمرَأ‌َ
‌فتعليم، ‌برصيل ‌الطلبب ‌علي ‌مزيد ‌من ‌ابؼعرفة ‌كيراجعو‌المع ‌ىذا ‌
ابؼواد‌قبلو.‌إما‌للخطابة‌يستطيع‌أف‌يعرؼ‌موقع‌ابػطأ‌حيث‌يدكن‌أف‌يكوف‌
‌.ةتصحيحا‌لإنشاء‌نص‌ابػطابة‌التالي






‌ZAPPIيختم‌تعليم‌ابػطابة ‌بقراءة ‌ابغمدلة ‌مع‌السلبـ.‌ذكر ‌ابؼدبر‌
‌لقاء‌القادـالإالذم‌سيظهر‌بُ‌
  المنبرية العقاب في تعليم الخطابة -ٙ
لك‌ىي‌أنشطة‌إلزامّية.‌لذبَ‌ابؼعهد‌‌ابؼنبرية‌أنشطة‌ابػطابةكانت‌
أك‌‌تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بدكف‌شرح‌كاضحف‌بُ‌عندما‌الطلبب‌لا‌يشتًكو‌
ـ ‌كيكتبوف‌معاقبتهم ‌بخطبة ‌بُ ‌الّلقاء ‌القاد‌لو‌دبر، ‌لا ‌بد‌ّمن ‌ابؼبؽم ‌‌إذف
‌ٚٙة.باللغة‌العربية‌كالإبقليزية‌كالإندكنيسي‌مفردةكيحفظوف‌مئة‌




 تحليل البيانات -ٚ
استخداـ‌برليل‌البيانات‌بؼعرفة‌تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بؼمارسة‌مهارة‌
لكلبـ ‌باللغة ‌العربية ‌بُ ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم ‌لسمانا‌ا
‌اجيباراع‌بانيوماس،‌كما‌يلي‌:
 المنبرية ة تعليم الخطابةعملي )أ 




فقط ‌على ‌لغة ‌ابػطابة ‌كطلبقة ‌نطقها ‌باللغة ‌العربية، ‌بل ‌يؤكد ‌أيضان‌
على ‌فهم ‌تركيبة ‌اللغة ‌( ‌علم ‌النحو ‌كالصرؼ ‌) ‌كقوة ‌الصوت ‌أك‌
ابعسد. ‌لذا ‌ستحصل ‌الطلبب ‌على ‌ثلبثة ‌مهارات‌‌كحركةالتجويد ‌
‌مهارة‌الكلبـ‌كالقراءة‌كالكتابة‌(إنشاء).‌ىىلغويات‌
لممارسة مهارة الكلام باللغة  نبريةمالغرض من تعليم الخطابة ال  )ب 
 العربية 
الغرض ‌من ‌اداء ‌التعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بُ ‌معهد ‌التًبية‌
الإسلبمية‌ابغديثة‌الأزىرم‌لسمانا‌اجيباراع‌بانيوماس‌ىو‌بفارسة‌مهارة‌
مهور‌ابعالكلبـ ‌باللغة ‌العربية، ‌كتدريب ‌الطلبب ‌عقليا ‌ليتقدـ ‌أماـ ‌
حسنا‌كصحيحا،‌برستُ‌‌المجتمعتُ‌كابؼستمعتُ،‌يتحدثهم‌أماـ‌ىلعاما
مهارات ‌الاتصاؿ ‌( ‌الكلبـ ‌)، ‌برستُ ‌قدرة ‌اللغة ‌العربية، ‌بفارسة‌





حصل‌‌ىوالأغلب ‌‌علىابغديثة ‌الأزىرم ‌لسمانا ‌اجيباراع ‌بانيوماس ‌
برقيق ‌ابؽدؼ ‌على ‌دليل ‌بكثتَ ‌الإبقازات ‌العديدة ‌بُ ‌فرع ‌مسابقة‌
بُ‌ىذا‌ابؼعهد.‌كلكن‌بعض‌الطلبب‌عندىم‌‌ا‌الطالبنابؽ‌التىابػطابة‌
‌.ابؼوىبة‌بُ‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بالطبع‌التي‌يدكن‌أف‌تنافس‌ابؼسابقة
 لخطابة المنبريةمواد ا )ج 
التًبية‌الإسلبمية‌ابغديثة‌الأزىرم‌‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بُ‌معهد‌مواد







أف ‌يخطب ‌بدكف ‌مساعدة‌‌يفضل ‌على ‌كل ‌خطيب )ب‌
 م‌النصأابؼلبحظات‌
إلقاء ‌ابػطابة ‌بدكف ‌ابؼنبر ‌أك ‌ابؼنّصة ‌ليلبحظ ‌ابؼستمعوف‌ )ج‌
 ابعسمية‌ابػطيب‌حركتك






















 الوقت في تعليم الخطابة المنبرية )د 
اـ ‌كقت ‌تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بُ ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلبمية‌قي
ابغديثة‌الأزىرم‌لسمانا‌اجيباراع‌بانيوماس‌مرة‌كاحدة‌بُ‌الأسبوع‌حتى‌
نضجنا‌بُ‌إعداد‌ابؼادة‌للخطابة‌أداء‌أفضل‌إعدادنا‌ك‌ن‌الطلبب‌من‌يدك






 استراتيجيات تعليم الخطابة المنبرية  )ه 
بة ‌ابؼنبرية ‌بُ‌استنادان‌إلذ ‌ملبحظة ‌الباحثة ‌لأنشطة ‌تعليم ‌ابػطا
الفصل،‌كمن‌ابؼقابلة،‌خلصت‌الباحثة‌أف‌تعليم‌ابػطابة‌قد‌طبقت‌بُ‌
التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم ‌لسمانا ‌اجيباراع ‌بانيوماس‌‌معهد
باستخداـ ‌استًاتيجيات ‌التعليم ‌على ‌أساس ‌كيفية ‌معابعة ‌الاختًاع‌
‌(تعليم‌الإكتشاؼ).‌التي‌بً‌تأليفها‌بُ‌الفصل‌كالتي:
نقل‌عنها‌اسكندار‌كاسد‌كدادانج‌ )2008( hayitseoR،ابهابُ‌كت
تشتَ ‌إلذ ‌أف ‌الاكتشاؼ ‌ىو ‌العملية ‌العقلية ‌للمتعلمتُ‌‌ٛٙ،سونيندار
‌أك ‌مبدأ. ‌معاني ‌مثل ‌ىذه ‌العملياتالقادرة ‌على ‌استيعاب ‌مفهـو ‌
‌التخمينأ‌)،‌ابؽضم،‌الفهم،‌التصنيف،ملبحظةة‌تشمل‌ابؼراقبة‌(العقلي
تمي‌إلذ‌ابؼفهـو ‌كخلق‌استنتاجات. ‌التي‌تن‌اس،القي‌الشرح،‌كالتقدير،
، ‌دع‌التعليم‌بُ‌ىذه ‌إستًاتيجيات‌.، ‌ابغرارةعلى‌سبيل‌ابؼثاؿ، ‌ابؼثلث









                                                             







على ‌تقدير‌‌كفقادر‌‌لببكوف ‌الطي‌أك ‌تقدير ‌(يجب ‌أف ‌بزمتُ )٘





خابسة ‌من ‌مادة‌‌مأف ‌يستخلصهن‌لبباستنتاج ‌(يجب ‌على ‌الط )ٛ
خلبؿ‌‌قبل‌يختم‌كلمتو ‌كفقا ‌للباحثة، ‌منابػطبة ‌كينقل‌النتيجة ‌
التًبية‌‌،‌فقد‌بقحت‌معهدات‌الاستكشاؼ‌ىذهتنفيذ‌استًاتيجي
الأزىرم ‌لسمانا ‌اجيباراع ‌بانيوماس ‌بُ ‌تعليم‌‌الإسلبمية ‌ابغديثة
 .ابؼنبرية‌ابػطابة
 تقييم تعليم الخطابة المنبرية )و 
بُ‌تنفيذ‌تقييم‌تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بُ‌معهد‌التًبية‌الإسلبمية‌










تشكيل ‌ابغالة ‌تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌النشاط. ‌بتلك ‌الطرز ‌التقييم،‌
‌ابة‌ابؼنبرية.‌يكوف‌الطلبب‌يجتهدكف‌بُ‌اعداد‌ابػط

















عدـ ‌كجود ‌تفاعل ‌ابػاطب ‌مع ‌ابؼخاطب ‌كالعكس‌ )ج‌(
 بالعكس
مظهر‌‌يخاطب ‌كاالقراءة ‌ليس ‌ىناؾ ‌بؽجة ‌ك‌ابػاطب ‌ )د‌(







 نتيجة البحث -أ 
بعد‌أف‌بحثت‌الباحثة‌عن‌تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌بؼمارسة‌مهارة‌الكلبـ‌باللغة‌
مية ‌ابغديثة ‌الأزىرم ‌لسمانا ‌اجيباراع ‌بانيوماس‌العربية ‌بُ ‌معهد ‌التًبية ‌الإسلب
بطريقة ‌ابؼقابلة ‌كابؼلبحظة ‌كالوثيقة، ‌فقد ‌نالت ‌الباحثة ‌النتائج ‌التي ‌تتعلق ‌بهذا‌
تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بؼمارسة ‌مهارة ‌الكلبـ ‌لطلبب ‌بُ ‌معهد‌‌البحث ‌ىي ‌أف
ح، ‌يعتٍ‌قد ‌بق‌التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم ‌لسمانا ‌اجيباراع ‌بانيوماس
ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌تكوف ‌كسيلة ‌لتدريب ‌الطلبب ‌بُ ‌بفارسة ‌مهارة ‌الكلبـ ‌باللغة‌
العربية.‌الطلبب‌يدربوف‌مهارة‌الكلبـ‌عندما‌تعليم‌ابػطابة.‌تعليم‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌
بؼمارسة ‌مهارة ‌الكلبـ ‌باللغة ‌العرية ‌ىناؾ ‌استًاتيجيات ‌التي ‌تستعمل ‌بُ ‌ىذا‌
ى‌أساس‌كيفية‌معابعة‌الاختًاع‌(تعليم‌الإكتشاؼ)‌ابؼعهد‌ىي‌استًاتيجيات‌عل
تشتَ ‌إلذ ‌أف ‌الاكتشاؼ ‌ىو ‌العملية ‌العقلية ‌للمتعلمتُ ‌القادرة ‌على ‌استيعاب‌
مفهـو ‌أك‌مبدأ.‌بهذه‌استًاتيجيات‌الطلبب‌يستطيع‌أف‌يعلم‌عن‌كتابيا‌(إنشاء‌
بكو‌كصرؼ) ‌كشفاىيا ‌(مهارة ‌الكلبـ). ‌كىذه ‌الإستًاتيجيات‌قد‌أقامت‌جيدة‌
‌ف‌الطلبب‌متحمسوف‌جدا‌بهذا‌التعليم.لأ
تعليم‌ابػطابة ‌ابؼنبرية‌بؼارسة‌مهارة ‌الكلبـ‌باللغة ‌العربية‌لطلبب‌بُ‌معهد‌
مقسمة‌إلذ‌قسمتُ‌:‌‌التًبية‌الإسلبمية‌ابغديثة‌الأزىرم‌لسمانا‌اجيباراع‌بانيوماس
لتي‌التعليم ‌ابػطابة ‌التى ‌اشتًاكها ‌الطالبات ‌بُ ‌ليلة ‌ابعمعة ‌كالتعليم ‌ابػطابة ‌ا
اشتًاكو‌الطلبب‌بُ‌ليلة‌أحد.‌مواد‌ابػطابة‌تكوف‌من‌ابؼوضوع‌السهلة‌كالبسيطة‌






 الإقتراحة  -ب 
لت‌الباحثة ‌برت‌ابؼوضوع‌" ‌تعليم ‌ابػطابة ‌ابؼنبرية ‌بؼمارسة‌بعد ‌أف ‌حل‌‌‌
التًبية ‌الإسلبمية ‌ابغديثة ‌الأزىرم ‌لسمانا‌مهارة ‌الكلبـ ‌باللغة ‌العربية ‌بُ ‌معهد ‌
‌"‌تريد‌الباحثة‌أف‌تعطي‌الإقتًاحات،‌كىي‌كما‌تلي:اجيباراع‌بانيوماس
 .اراع‌بانيوماسالتًبية‌الإسلبمية‌ابغديثة‌الأزىرم‌لسمانا‌اجيببؼدير‌ابؼعهد‌ -ٔ
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 الإختتام -ج 
ابغمدلله ‌الذم ‌قد ‌أعطانا ‌نعما، ‌كربضة، ‌كىداية ‌كثتَة. ‌لا ‌يدكن ‌ذكرتها‌
توفيق‌الله‌عّز‌الباحثة‌كاحدا ‌فواحدا‌بُ‌كتابة‌البحث.‌كقد‌أبست‌الباحثة‌بحثها‌ب
كجّل. ‌بُ ‌ىذه ‌الفرصة ‌الثمينة ‌ستقوؿ ‌الباحثة ‌شكرا ‌كثتَا ‌بؼن ‌قد ‌ساعدىا ‌بُ‌
إختتاـ ‌ىذا ‌البحث. ‌عسي ‌الله ‌أف ‌يجزيهم ‌ختَ ‌ابعزاء ‌كيسهل‌بؽم ‌كل ‌امورىم‌
‌كيجعلهم‌من‌الناجحتُ‌بُ‌الدارين.


















. ‌باندع‌: ‌رماج‌رسداكريا.‌barA asahaB narajalebmeP igolodoteMف‌ىرماكف. ‌سيأ
 ٕٔٔٓ
مشكات‌‌مالانج:‌.barA asahaB narajalebmeP igolodoteM. ‌أبضد ‌فؤد ‌أفندل
 ٕ٘ٓٓمالانج.‌





باندكنج: ‌فرستاكا ‌سيتيا.‌. ‌nakididneP naitileneP edoteMأمتَ ‌ابؽادم. ‌ىاريونو. ‌
‌‌ٕ٘ٓٓ
 AVIDكرتا:‌يوكيا‌. ‌kilbuP napediD sadreC aracibreB ratniP araC.‌بلقيس‌ختَية
 ‌ٖٕٔٓ‌.hsserP
‌ٕٕٔٓ.‌rajaleP akatsuPجوجاكرتا‌:‌.‌ngiseD hcraeseRجوف‌ككريسويل.‌
: ‌سابؼبا ‌جنماؾ.‌‌جاكرتاfitatilauK naitileneP igoledoteM.‌. ‌اححارس ‌حرديانش
‌ٕٗٔٓ
سورابايا ‌: ‌أكسها‌. ‌anipmimepeK maladkitsiluP haw’aD akirohteR‌حسن ‌الدين.
 ‌ٕٜٛٔناسييوناؿ.‌
. ‌يوكيا ‌كرتا ‌: ‌أسوجا ‌فريسندك.‌barA asahaB narajalebmeP  aideM خيل ‌الله. ‌
 ٕٗٔٓ







بندكنج:‌‌.D & R fitatitnauK ,fitatilauK nakididneP naitileneP edoteMسوغينوا. ‌
‌‌‌ٜٕٓٓالفا‌بيتا.‌




. ‌فوركككرتو ‌: ‌مطبعة‌hasiK sisabreB laroM ialiN narajalebmeP ledoMصوبور. ‌
‌ٕٗٔٓابعامعة‌الاسلبمية‌ابغكومة.‌
تنفيذ ‌برنامج ‌ابػطابة ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلبـ ‌بُ ‌التعليم ‌اللغة ‌العربية ‌لدل‌‌.طاىر ‌رضواف
جامعة‌. ‌تلبميذ ‌ابؼدرسة ‌العالية ‌بدعهد ‌الإيداف ‌الإسلبمي ‌مونطيلبف ‌ماجلبنج
‌ٕ٘ٔٓكالر‌سوبقو‌الإسلبمية‌ابغكومية‌بظارنج:‌بحث‌علمي.‌
 akiniRجاكارتا‌:.‌ispirkS nasiluneP kinkeT nadnaitileneP edoteMعبد‌الربضاف‌فطا.‌
‌ٕٙٓٓ.‌akabisaT
‌ٜٕٓٓ.‌مالنج:‌العربية‌للجميع.‌كن‌متخصصاعبد‌الربضن‌بن‌إبراىيم‌الفوزاف.‌‌
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‌‌ٕٙٓٓ‌.TIRIPSوكيا‌كرتا:‌ي‌.التدريب‌على‌ابػطابة‌ابؼنبرية‌.بؿمد‌إنعاـ‌فتحركرم
‌‌ٕٔٔٓ.‌ما‌لنج‌:‌بنتاع‌سجحتًا.barA asahaB naitileneP igolodoteM.‌بؿمد‌عتُ




العلقة ‌بتُ ‌نشاط ‌الطلبب ‌كمهارة ‌الكلبـ ‌بَ ‌برنامج ‌ابػطابة ‌باللغة‌مسدلتُ ‌ىسبواف. ‌







مالنج: ‌مطبعة ‌جامعة ‌مولانا ‌مالك ‌إبرنهيم‌. ‌ابؼوجو ‌لتعليم ‌ابؼهارات ‌اللغويّةنور ‌ىادم. ‌
‌ٕٔٔٓالإسلبمية‌ابغكومية.‌
 ٕٗٔٓ.‌.‌جاكرتا‌:‌فستاؾ‌بارك‌فرسnaitileneP igolodoteM‌.نا‌سوجركيتٍكيرت
  2   
 
‌
